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tis recenfendisy ne dicam remjmerandis , omnium ma-
ocime firn impar. A teneris enim inde ungviculis nee
curis peperciffis , nee jumtibus, vt progrejjus in Jitte-
ris facerem. Immo tantum fuit Veftrum in me (ludi-
um, vt Vobis potius, quam mihi deefje volueritis. Su*
fciptatis igitur fereno vultu Specimen hocce Academi-
cum, vt pignus gratifftm<e mentis , dignusque a Vobis
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Da fontern Juftrare boni ■ da , Juce reperta y
Jn TE confficuos animi defgere vuhm!
BOETJHVS.
Q^emadmodum vefanus omnino habe-
retur civis, qtw offieia , fibi atque a-
yt liis debita hominibus, fedulo quidem222 praeftaret, ea autern negligeret, quse
Priheipi fuo , publicam tranquillitatem & felicita-
tem quotidie promoventi, debefc; ita parum certe
fibi conftant, qui DEUM , omnis boni datorem,
hominumque & rerum quarumvis fuftentatorem
ac confervatorem e Syftemate Mcrali remotum o-
perofe cupiunt. Dolendum tarnen maxime eft,
quod tarn antiquiffimis, quam noftris quoque tempo-
ribuS,haud pauci fuerint, etjam quimeliora fapere&
grandia tantum meditari iibi funt vifi, qui cum
alios ingeniorum abortus, quorum ignorantia mul-
tis profuit, nemini autern nocuit, orbi erudito ob-
truferunt, turn praecipue docuerunt, DEUM parum
omnino curare res atque a&iones humanas. Gui qui-
A dera
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<!em opinioni flcut fobria nequaquam adftipulatur
Philofophia (#); ita & hocce conatu fortiilimas
fimul & aptiflimas bonarum aftionum rationes pe-
nitus tollunt. Quanto his melius gentilium Philo-
fophorum multi, qui ingenue docuerunt, quod tarn
in aliis fcientiis, quam praecipue in Moraiibus per«
magni referat, fanas & accuratas de Summo re-
rum Moderatore habcrc opiniones ( b ). Quibus
vt pollicem premimus; ita etiam in hac opella no-
ftra cJare oftendere conabimur, quod tranquillitati
mortalium minus confulant, quotquot Providenti-
am Divinam yel negent, vel indolem ejus fcriptis
fuis admodum pervertant.
(*) Bene enim VERULAMIUS in libr. de Jttgment.
Stient. p. m. 11. monet: Jeves guftus in Philofophia movere
fortaffe ad Atheismum, fed pleniores haufius ad Religionern
reducere. (B) Hinc PLUTARCHUS de Stohor, repugnant.
f. m. Io3f. refert, Stoicos Philofophiae Pra&icae fundamen-
fum in DEI exiftencia & natura pofuiffe, dum hac CHRY-
SIPPI laudat ex librt £jus 111. ae Diif, & p«'g tsi^ tu^ei»
"jiji &n.a,toriV>_i k.yk.qv <*.^XJ1y !""«*M» , if lijv Ck']* A.og ,
t(Jjy t>]S KOi.rjs Cpvno*;. Bvt.Z%v pag oh W«» ii nnfijov i>)v etfi»
yj.v iy.t*9 si ixi^.nh t. tf&t Vif^»s»s&> *@i »»kui; i.c,Non
enim inveniri poteft aliud juftitiae principium , alia origo,
quam a Jove & communi nacura petitum,- inde emm nccts-
fe eft, omnia ifta nos exordiri, fi volumus aliquid de bo«
nis & malis dicere. A quo parum diffcrtic EFICTEIUS,
Sefiae Sccwcae acuciffimus vindex, fic differens : i^i srfg^
I~X$ &tit( ivo~-(i-i*<;. '11$. on n Ku^oimtnv Okmo eftv* opfifictf t-
w.'AiiJ/f<, are£/ aujo-v ejg«* , a$ elo» kch m 'ihtt
x-tXu, >>eh JtK-tac, i. c. Reiigionis erga Deos inmortales
praeeipuum illud tflefcito; zeeias de eis habcrc opiniones,
u.
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ttf fentias & effe ic bene jufteque adrainiftrare univerfa.
Cap, XXXVIII.
§" I.
Per Providentiam Divinam , cujus modo men-
tionem fecimus, intelligimus tft?«w DEi ad extra ,
<7#o rerum, afe creatarum, curam gerit. Per Curam
autem innuimus Studium, perfedioni enth impenfum»
Ex his igitur definitionibus facile coliigi poteft,
quod in Providentia Divina duos potiflimum aftus
diftingvere lieeat, cognitionem fcilicet, & hanc qui-
dem adeo eminentem , ut Summus rerum Monar-
cha probe fciat maxima & minima*, quae ad crea-
turas Ejus pertineant, nec non bonitatem , qua
commoda quaevis illis largitur, mala autem aver-
runcat, nifi fapiefkiae atque juftitis ipfius rationes
aliud fubinde poftulent. Verbo denique monemus,
quod axiomatis loco hie adfumamus propofitio-
nem : Dsas exifiit , & quidem tanto majori jure,
cum gui de alma hac veritate ferio dubitaret,
quantumvis etjam multa pro fua vel ignorantia
vel pravitate pallianda moliretur, inveniri fpere-
mus neminem.
§. 11.
His jam in majorem eorum, quae rrox dicen-
da funt, evidentiam allatis, firmiter tenemus, da-
ri omnino Providentiam Divinam. Quamprimum e-
nim DEUM nominari audimus, in intelkclu no-
ftro ftatim formatur idea Entis omnibus, qua? ex-
cogitari unquam pofTunt» perfe&ionibus praditi.
Abfurdum quippe foret, ficut eleganter monet PU-
A % FEN-
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FENDORFIUS (a\ creaturam S)m aliqumn fibi pojfe
perfedionem animv concipere, que a T)EO abeffet, l-
gitur cum notionem entis, quod fumma omniuni
rcrum fcientia gaudet, atque maxima & minima fi-
ne ullo moleftiarum fenfu cognofcit, nobis forma-
re poflimns, nemo, cvi fanum eft finciput, nega-
bit,perfediflimam rerum omnium fcientiam DEo
competere» Certe ampliflimam Summi Numinis
fapientiam pleno quafi ore celebrant res omnes
creatae , adrnirandusque earum mechanismus, or-
do atque difpofitio. Quare etjam gentilis quidam
Philofophus ingenue olim eft profeflus: Quod m
tiavi gubemator, in curru auriga , in choro preecentor ,
in civitate Rex , in txercitu imperator "_ hoc idem in
tnundo efl DEUS , nifi quod iliis p'incipatm Jaborio*
fm , perturbatm dr anxim ftt , DEo autern expers o*
mnis moeftitite &- Jaboris , nuliamque adferens corpo-
ris imbeciilitatem (b). Qui igitur Sapientiam Divi-
nam temere negat, firmiftimum , quo demonftra-
tio exiftentiae Numinis nititur, rationis cardinern
convellit. Sicut vero illa extra dubitationis aieatn
eft pofita (§" L); ita infinita DEI cognitio omni-
no erit admittenda. Nee difficilius ingentem DEI
bonitarem, in operibus ejus affatim manifeftatam ,
agnofcere licet. Finge enim quempiam ex obfcu-
ro Joeo & paupere tugurio in penum , omnium
rerum, quae ad fuam fuftentationem, conupodita-
tem & d.-le6lationem pertineant, copia inftru&idi-
mum peryenire ; ftipes certe erit & ta4pa cacior,
nifi beneficam manum, quae iinguia haec apte ad-
eo
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eo difpofuit, agnofcat, quamvis illam non vide»
at, nedum pronus exofculetur. Nudi atque mifc-
ri in theatrum hujus orbis iagredimur, nihil ad*
ferimus & nihil ipfi producere poflumus, quo na-
tivum fqualorem detergere, aut neceflaria vitae ad-
minicula nobis procurare valemus; nibiio tarnen
minus dereclum hunc multis & plane admirandis
modis compenfatum quotidie experimur. Bruta
porro animantia fi in cenfum veniant, fatis de-
prehendimus, quod, fine ulia eorum opera aut in-
duftria, lauta illis porrigantur alimenta, adeo vt ne
in horridis quidem fpeluncis benefkentiam Coiv»
fervatoris defiderent. Cetera denique contingentia
ficut in exiftendo continuant, ita continuatae exi-
ftentise rationern non in fe , fed in Ente abfolute
RecefTario', i. c. DEO O. M. habent, quod per fe
patet. Enimvero continuata exiftentia novam en-
tibus addit perfectionem» qua Divina bonitas in
contingentia fatis fuperque manifeftatur. Cum i«
taque finguSa opera Divina Summam Numinis at-
que intimam omnium rerum cognitionem , nee
non eximiam plane in res creatas bonitatem, te-
nerrima; noftra? in res cariflimas curae fimilem qui-
dcm , fed eadem longe majorem prodant, atque
his duobus attibus Providentiam Divinam abfol-
vi, fupra (§ I.) monuerimus; prono, vt dicitur,
fluit aiveo, dari Providentiam Dtvinam.
O) Vid. Libr, I de Officio H, &C. Cap, IV, §, ff (i)
Vid. ARISTOTELIS Libr. de Mundo Cap, VI.
A 3 §. lIL
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$. iii.
Extendit autern fefe Providentia Divina non
folum ad univerfum hunc orbem , ejusque con-
fervationem atque gubernationem, fed infuper pa-
ternae Ejus curae fubfunt fingulse res ab ipfo crea-
tae ," vel, vt terminis utamur PhiJofophicis, obje-
clum Providentiae Divinae non fola funt Entium
genera & fpecies, verum fingula quoque indivi-
dua,fub qualibet fpecie comprehenfa. Etenim fic-
ut DEUS fummis, <& quibus nee majores nee plu-
res concipi poffunt, perfeclionibus gaudet; ita
quoque accuratiflimam tarn Sui ipfius, quam alio-
rum entium, a fe dependentium, cognitionem
poffidet §. 11. Ponamus autern, DEUM folummo-
do confiderare genera aut fpecies, vel etjam fin-
gamus, quod aliis piacel, Eum non fine moleftiae
cujusdam fenfu cognofcere fingula a fe creata in-
dividua maxima & minima; utroque certe in ca»
fu erit concedendum, DEUM fingulis poffibilibus
perfe&ionibus non gaudere, fiquidem ens aliud,
quod fingulas res facillime cognofcat, haud ope-
rofe concipere liceat. Abfit vero quam longiffime
a quovis fano, imperfe&iones quasdam DEO, Enti
perfecYiffimo, tribuere. Sicut autern Scientia DEI
infinita eft , nee aciem oculorum ejus quidquam
fubterfugit i ita quoque bonitas , quae non m:nus
-eflentialiter ipfl competit , nullos omnino agnofcit
limites. Quod fi verum fit, uti veriffimum efle quis-
que fitebitur, qui in illum, quem modo md cavi-
mus, contradi^ionum labyrinthum fefe temcrenon
con*
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conjiciat; manifefto fecmitur, quod Divina Provi-
dcntia ad omnes creaturas, inprimis vero ad fin-
guios homines , qui inter magnifica ipfius opera
principem fibi locum vindicant, admodum perti-
neat. lmmo licet DEUS ad tenorern juftitiae mu-
nera fua inter mortales admiranda prorfus ratio-
ne diftribuat; nemo tarnen eft , qui indotatum
fefe fuifle , jure conqueri poteft. Hifce omnibus
addo, quod fpecialis haec , cujus mentionem feci-
mus, Numinis cura nihii plane involvat , quod
vel majeftate ejus indignum foret, vel fummam,
qua fruitur, feiicitatem quo demumcunque modo
turbaret ; nee par omnino fit DEI atque Impera-
toris ratio. Hie enim fingulorum militum, quam-
vis maxime vellet, curam agere non poteft, quia
negotiorum minoris momenti diiuvio fic inunda-
retur, vt laboribus penitus fuccumberet, &. plures
occafiones, quibus egregii quid efficeret, temere
e manibus dimitteret. Contra ea DEUS non fo-
lum fingulis civibas fuis, praecipue vero homini-
bus optime cupit , verum etjam pro infinita, qua
pollet , fapientia , potentia & bonitate beneficia
quaevis fingulis individuis absque ullo moleftiae kn.'
fu confert , & ita quidem, vt in minimis etjam
maximus videafur. Definat igitur Deiftarum co-
hors parvis magna conferre ; cum quae in Impe-
ratore ob ingenii anguftiam vituperari poflent, in
DFO ob infinitatem Ejus vehementer admirari de-
beamus.
§.IV.
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§" r-
Juvat adhuc cselefti iympha noftra irrigare
arva, atque teftimoniis, ab ipfa Veritate prolatis,
evi&am modo Providentiae Divinae indolem uke-
rius probare. Poftquam igitur SALVATOR nofter
Matth. VI: 26,...v- X: 29..31. iuculenter oftendiflet,
guam follicita fit Divina cura in ornandis atque
pingendis floribus, nec non in confervandis Sz
nutriendis abjefliffimis quibusvis pafferculis, a mi-
nori ad majus argumentando progreditur, adfe-
rens, quod finguli homines tanto magis cura^ cor-
dique DEO fint, quanto longius animantibus mo-
do memoratis anteceilant. lmmo extra dubitatio-
nis aleam pofiturus, quod ad fingulos omnino ho-
mines benevola Numinis cura pertineat, infuper
addit, quod crines etjam capitis noftri in nu ne-
rato habeat. Die autem, fodes, an in liberali hoc
atque dulci teftimonio quidquam reperiatur, quoj
Bonitati ac Majeftati Divins non (It conveniens?
Haec generaliter. Si guis autem fpecialia defidc-
ret Divinae Providentiae exempla, nec illis plane de-
ftituimur; verum ne plura adferendo ledores fati-
gemus, ex vafta illorum mefle u.num folummodo
alterumve fpecimen proferemus. Quam igitur
multa, quamque egregia facinora ediderit CYRUSt
primus illePerfarumMonarcha,quantoque armorum
fucceftu fit ufus , nemo, nifi gui in Hiftoria pla-
ne hofpes fit, ignorat; Quod autem non ipfius
prudentiae atque induftriae , fed providse Summi
Numinis, iilum tenerecompleclentis, curte haec fint
tri-
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tribuenda > vel inde conftat, quod omnifcius DE-
US , longe antequam fufciperetur , res geftas
biujus Herois praedicendas curaverit , ipfum tunc
cognominaverit, immo ab ipfa conceptione illis
inftruxerit donis, gus tantis rebus gerendis fuffke-
rent (a): Alterum quaeris, Mi Leftor, individua-
lis Providentiae exemplum. Te ipfum igitur citare
liceat. Quisquis enim es, dum vitam tuam atque
varios conlideras cafus, nifi animus tuus ad fen-
fum Numinis plane oecalluit, oppido fatebris, Te
bpnitatis Divinae & plurirna & luculentiffima ex-
pertum fuifle documenta,
(a) Non absque voluptate legimus, quam blande DEUS
Principem hunc Ferfarum , poft fesquifeculum demum & ultra
nafcitijrum, compellet; Baec dick Dommus un<slo meo,Cy-
ro, cujus apprehendi dextram , vt fubjiciam ante faciem
ejus gentes, & dorfa regum vertarn & aperiam coram eo
jahuas, & portae non claudentur, Ego antete ibo, <& glo-
riofos terrae humiliabo , portas aereas contftram , & vedes
ferreos confringam, Et dabo tibi thefauros abfconditqs &
arcana fecretorum: vt fcias, quia ego Dommus, qui voco
nomen tu,um, DEUS Ifrael Ef. Xf.V; i 3. Ignorabant qui-
dem fpecialem hanc , qua DEUS Cyrum compleflebatur,
cuTarn profani Scriptores; nullum tarnen eft piaculum, ultr^
hos tenebriopes in re tanti momenti fapere, praefertim cum
fententiae noftrae tarn auguftum poffideamus obfidem.
§? V.
Quamvis autern evidentiffima Thearchiae do-
cumenta übique occurrant , nihiio tarnen minus
fuerunt homines, qui in meridiana adeo caecutie-
yunt Juce » vt, Providentiam, Divinam m dubiutn
i_» \o-
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vocare, nee non in opinionis fuae robur varia ra-
tiocinationum phantasmata proponere non erubu-
erint. Taceo nunc ingentem Atheiftarum cohor-
tem, quae vt DEI exiftentiam non agnofcit, ita ope-
rationibus ejus nihil omnino movetur,- Litet En-
curus atque hujus adfeclae, DEUM exiftere docue-
rint ; ipfum tarnen', vt fumme beatum , cura gu-
bernationis rerum crcatarum adfici negarunt; cum
tale negotium excellentia Ejus plane indignurn
foret, & felicitatem, qua fruitur, haudparum tur-
baret (afi). Quare etjam docuerunt: n va%*y.3v ng)
ttCPfatfgv £xt a'v?a ■u^.yu.atg. «£«» ife cLJku. sTa^i^w i. c.
beatum & immortale neque habcrc ipjum negotii quid*
quam , neque alteri exhibere. In eandem cum Epi-
curo fententiam , tefte CICERONE (£) iverunt
STRATO , DIC/EARCHUS atque ENNiUS, qui
perverfe fic canit:
(
. ,
Ego DhUMgemis femper ejje dixi, c^ dicam cAitum,
Sed eos noncurare, opinor , quid agat genm humanum,
Huic adftipulatur OVIDIUS (c):
Cum rapiant mafila fata bonos, ignofcite Jejfoj
Sollicitor nutlos efje putare Deos.
Nee non CLAUDIANUS (d).
s.epe mihi dubiam traxit (ententia mentem ,
Curarent Superi terrcu^ an ullns inefjet
Reclor, & incerto fiuerent mortalia cafu.
Cum quibus confentit Plinius (e): irridendum eft, in-
quit, agere curam rerum humanarum illud, quod fum-
fTium eft. Tolerari ifta quodammodo poflent in
gentilibus; fed horrenda eit impietas, qua Judapi,
qui
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qui peculiari licet ratione lautiffima DEI beneficia
experti fuiflVnt, Providentiam tarnen Divinam ne-
garunt, ficut ex Sap. II: 2, affatim conftat; übi
quosdam de fe profitentes inducit Scriptor, im dvn-
ffXiliooc. iymn%pe \. e, quod cafu, fine ulia Providentia
nati fimus. In eadem caftra tranfiit quoque fifali-
us Cce(ar Vaniuus, Toiofae fuperiori feculo propter
impia dogmata combuftus, Hie enim Amphithea-
trum Providentitt Divin,e contra Atheos , fed revera
pro illis confcripfit; eorum enim argumenta fubti-
liter proponit & frigidiffime ad fingula refpondet
(/). Multos denique recentiorum Philofophorum,
in medio Chrsftianorum costu degentium , invita
licet natura & ratione , eadem oberraffe chorda,
nifi in Hiftoria litteraria plane hofpcs fit, fugcrc
poteft neminerm
(4) Hanc Epicuri opinionem ex Cicerone prolixe ex-
ponit STANLEJUS in Hijlor, Pbi/ofopb. p. wt 969. Immo
Petkus GASSENDUS , qui ceteroquin Epicurum plurimi
facif, hanc opinionem , ceu erroneam, ex inftituto refutat
in notit ad Libr, X, Diogenis LXertii Tom, V. p. *n, i2§.
(B) Vid. Libr, 11, 4e Divinatior.e Cap. fo. (c) Vid. Amor,
Libr. 111. Eleg. /X. v, 35% 36. (d) In Exordio Inveciiv, in
Ruffinum. (E) Ccnfr. Hijlsr, Natumt. Libr, U, Cap, VW.
(/) Vid. SPITZEL. de Vit, Litt, p, m, 100.
§. VI,
Perverfum omnino eorum efle inftitutum, ad-
eoque inter pingvis ingenii abortus referendum,
qui Providentiam Divinam fimpliciter negent, con-
tendunt alii 3 quorum tarnen nonnulii minus ad-
B % eu-
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curatam Thearchiae notionem nobis obtrudere fa-
tagunt, Egregie quidem monent: nihii de DEO
effe concipiendum * nifi quod auguftum & fum-ma, qua eminet, majeftate dignum fit; in eo ta-
rnen vehementer errant, quod ifthanc excellenti-
am cum dedignatione rerum quarumvis, extra fe
pofitarum, conjun£tam velint. Immo particularern
iingularum rerum crcatarum curam a DEO remo-
vent, quippe quas nimis ipfum fatigaret. Paucis:
Providentiam Divinam fefe tantum ad fpecies En-
tium extendere, atque in earum confervatione oc-
cupari > non vero ad fingula pertinere individua,
itcrum iterumque crepare folent. Hanc opinio-
nem Veteres etjam foviffe, cum ex §. V, turn ex
his OVIDIANIS verfibus colJigrpoteft:
Utque Deost cdumque [wul fublime tuenti,
Non vacat exiguk rebns adejje ffovi (afi).
Alii rurfus concedunt, Providentiam Divinam oc-
cupari quidem circa hominum a&iones, fed infra
dignitatem tarnen Summi Numinis efle arbitran-
tur, ipfum rerum quarumvis minimarum & abje-
cTiffimorum animalculorum curam agere- Horum
in numerum referendus eft HIERONYMUS, qui o-
pinatur, nos fatuam prodere adulationem, fi eo
producere vellemus Providentiam Divinam, vt
per fingula momenta fciat DEUS , quot nafcantur
culices &c, & fimul injuriam inferre nobis ipfis,
fi Providentiam ad ima detruderemus (b). Pluri-
bus adfcrendis merito fuperfedemus 5 probe gnari,
quod
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quod ne hsec quidem le£tu omnibus fint grata at»
que jucunda.
(a) Confr. Libr, Trifi. Eieg, I, v, %\<f, _\\.Q, (b) Ifl
Comment, fnp, Habac. Cap. 1,
§. VII.
Enimvero ficut artifex ingehii Vim atque in»
duftriam in tenellis rebus conficiendis faspe collo-
Cat, nee ingentibus molibus parandis femper de-
le&atur; ita Summus rerum Opifex in minimis et*
jam fefe rnaximum nonhunquam praebet. Optime
igitur AMBROSIUS: Si non injuria &" probrum DEo
fit, minutijfimas qimvis res non fine magno conjilio <&*
fapienfta fecijje , multo minus iliius probrum erit , fa--
clas regere (a). Uuare antiquiffimi, qui proptec
probitatem paffim cclebrantur, egregie ftatuerunt,
DEUM Providentia fua fingulas res complecii. Sie
fubulcus Euni.f>Us felieem operum fuorum fucces*
fum benediclioni Divinse tribuit:
OS o. -src^A KVjLiijai ®Jos o' iwi 'i^jytv kiJrH (b).
id eft : Qjji multa Jibi laboraverit , DEUS autern o-
pus auxerit* Crederes facile, Te audire Labanum
loquentem Gen. XXX: 27-* Quid? Quod veteri*
bus fuerit perfvafum, quod Providentia Divina non
folum ad homines, fed ad bruta etjam pertineret
animalia. Quare HOMERUS de columba loquens,
adjicit, quod fata non permiferint, illam capi:
»
_ . - 0 _ yd a(ci 7>? yt aXujMnect annjmov tlv (r)„
Quod plenius nos docuit SancYiffimus SALVATOR
Matth. X : ap# Homero jungimus graviflimum
E 3 Pla-
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PlatoMeM, qui ita ratiocinatür: Cum Dii fint t non
convenit , eos effe otiofos : curant ergo res humanas.
Cumque omnifcit , etjam minima vident & norunt.
Procul enim ab eis ab&ft <&* defidia & inertia & /-
gnavia; nee imbeciliiores funt in parvk-, nee indignum
jua Majeftate putant, ilia curare-, cum ea, ceu gradus
fint ad maxima (d\ Huc quoque fpe&at prscla-
ra Epigteti apud Arianum fententia : At quin-
ti , in qua parte Ulysses & Socrates , adfcrunt,
ftatuuntque, quod Te, ol DEUS, ne in minimo
motu lateam autfallarn (e). Quid?. Quod do-
gma hoc tanti momenti veteribus Graecis vifum
fit, vt Philofophos, qui DEUM ejusque Providen-
tiam negarent, in exfilium pepulerint (/').
(a) VuJ. Libr. I. de Offic. XIII. (B) Vid. Odyf. XIV:
6f. (c) Vid. iliad. XXI; v. 49>. (d) Cot.it, Libr. X, de
legibiu. . (e) Confr. Libr, I, de DoSirma EPICT£TI % Qap, 14,
(f) Vid. &LIANI Var, Hiflor. Libr. IX, Cap, XII,
§t VIII,
Sapientiffima vero Thearchia exiguum ■> quo
pollemus , ingenii modulum longiffime fuperat,
adeoque ratio ejus nobis plane eft imperfcrutabi-
lis. Nee hoc admodum mirum. Sicut enim fini-
ti ad infinitum nulladatür ratio; ita quoque Sz
temerarium & fruftraneum foret, curta ingenii
nortri decempeda immenfitatem fapientias & boni-
tatis Divinae metiri velle. Quare vt apum vide-
mus opera, non operas; ita quoque cernimus ne-
xum rerum initar fere horologii Divini, cujus in-
ter-
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ternam rotationern introfpicere nobis non licet. Idem
enim nobis in hac vita , quod militibus , qui ca-
ftra fequuntur, contingit. Scilicet vt his conamina
acutiflimi etjam DUcis non modo inutiiia, fed paene
etjam ridicula faepe ' videntur, poftmodum vero ,
alea ja£la , facile animadvertunt, fingula rnomenta
ad felicem belli fucceffum conducentia, accuratiffi-
me obfervata & juxta continuam prudentiae feri-
em optime fuiffe difpofita ; ita tarditas mortalium
perverfe non raro de ceconomia Divina judicat:
calculis autern ex ordine atque eventibus rite fub-
duflis, adfatlm conftat, quod Providentia Divina
magnarum rerum mira ponat fundamenta, easque
per latentia inerementa ad fuum perducat fafti-
gium. ,
" $. IX.
Qtii Providentiam' Divinam negat, cultum quoque
Divinum agre admittit, Qui enim Thearchiam im-
pugnat, bma Summi Numinis attributa effentialfa
infinitarn fcilicet fapientiam & bonitatem ab ipfo
removet §. 1. Qui vero haec in dubium vocat, ille
nee exiftentiam DEI admittit, & proinde multomm-
us ipfum devotiflima, ceu par eft, veneratione pro-
fequi poteft. Ut vero propofitionem no'ftram pleni-
us demonftremus, juvat notionem DEI, ad men-
tem Deiftarum paulo accuratius evolvere. Hi igi-
tur DEUM nobis proponunt, vt fummum; fed cvi
fua non permittit fehcitas, rerum humanarum cu-
ram agere, Si autern fciam, bonitatem DEI fum-
mam quidem efle, fed nuilam omnino ad me re-
latio-
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lationem habcrc, idemque de Qmnipotentia & Sa-
pientia Ejus teneam; eximias utique has Numinis
perfeftiones admirari fubinde poffum , pe&us vero
meum ad ipfius amorem non foliicitatur , quod
audiam, me nullum ex tantis perfe&ionibus capcre
poffe fru6ium. Omnia enim, ftante hac hypothe-
fi,efficere quidem poteft, nihil autern pro me agit.
Varios etjam novit modos, felicitatem meam pro-
movendi; verum in fuam totus intentus, fingulos
illos negligit. Summam Ejus Majeftatem quotics
cogitamus, in viliflimam protinus detrudimur con-
ditionem, atque Deiftarum placitis ita confundi-
mur, vt abjecla tantum coram DEO effe videa-
mur automata , quorum omnis & intelligentia &
induftria in apto folummodo confiftit mechanis-
mo; immo nos & ceterae res creatas bullae tantum
aereas fumus, eum in finem hoc vel ilio tempore,
prout fors ferat, emergentes, vt alio momento
pari levitate evanefcamus.. Unde porro fequitur,
quod ficut DEUS nulla rerum humanarum cura,
ex opinione diffentientium, tangatur; ita nee ma«
Jeferiatorum fcelenbus indignetur, nee proborum
dele&etur homagiis, fed flngulis permittat, vt pos-
fint, utque veiint, fuas fuftinere partes. Ex qui-
bus liquido patet, quod , admifla Deiftar-um hy-
pothefi, nulla felicitatis motiva ex confideratione
Numinis fumi queant, fed omne pietatis incenti»
vum tollatur, ficque cultus, DEO 0. M, debitus8
frigefcat & negii^atur (jt).
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(d) VW. SCHUBERTf Pbihf. Pract. §. 735. p, m. &sf,
Bene igicur GICERO de Natura D?or. Libr, I: Sunt Philo-
fophi & fuerunt , qui nullarn habcrc cenferent humanarum
rerum procurationem Numen; quorum fi vera efl fententia,
quas potefl effe pietas? Quae fan&kas? Quae Reiigio?
§. X.
Supereft adhuc, vt ex inftitutP noftri tenore
paucis oftendamus, quanta per do&rinam hanc de
Providentia Divina , breviter a nobis nunc expli-
catam & vindicatam , menti noftrae accedat tran-
quillitas. Per hanc vero inteliigimus illum mentis
noftrae ftatum, quo nee tsdio eorum, quae perpe-
trata funt, adficimur, nee vehementi adfe&uum
turbine commovemur. Ut igitur ad placidum hunc
felicitatis portum perveniamus, requiritur, vt in
nosmet ipfos probe intenti, nihil temere agamus.
Scilicet in intimis pe&oris noftri penetralibus ho-
fpitatur centoculus quidam Rhadamanthus, qui fic-
ut aciiones noftras ad legum trutinam accuratifli-
me exigit; ita quoties ab officii tenore recedimus,
graviter intus ftrepit, reum angore cruciat, acer-
biffimisque morfibus node dieque fauciat, n-ec te-
ftificari definit, quamvis repellatur interdum & co-
hibeatur. Eadem vero confcientia , dum vitam
noftram legum preeceptis eonvenienter inftituimus,
tanta tamque fincera animum noftrum demulcet
voiuptate, quanta non major cogitari, nedum mc*
lior pro praefenti rerum conditione exoptari poteft.
G Si
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Si autern probe fimus convifti,DEUM omnia non
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folum fafta , fed etjam cogitata noftra optime cq-
'gnofcere & infuper paternam noftri curam agere
§.§»11.111. IV; ex fingulis Ejus perfe&ionibus ma«
ximos colligimus fruclus, atque tenerrimum Ejus
amorem , nifi adamantina geramus pe&ora, vita
faclisque nobis confef vare nitimur. Virtutibus pro-
inde jugiter ftudebimus, vitia vero, vt angve &
pefte pejora, fedulo effugiemus. Quod faciendo
integram fervamus confcientiam, quae animo tran-
quillitatem , futurae felicitatis praenuntiam , imper-
tit gratjflimam (<*>. Sunt porro adfedus, ceu ex-
perientia docet, imperii impatientiffimi, qui repa-
gula fibi a ratione obje&a ferociter non raro pul-
fant. Enimvero dum miram Numinis curam , qua
fit, vt amcenam modo malaciam tuibidae excipiant
procellae, modo poft nuhila fplendeat Phoebus, di-
Jucidis confideramus intervallis, fieri certe nequit,
quin adfe&uum aeftus fenfim fubfidat, & animui
nofter blanda tandem agat halcyonia.
(a) Bene Sgitur CICERO de finibui Libr, F* Cap, XXVI:
tbi virtus , resque laudabiles gefts funt; ibi aerumna ne-
quaquam effe poteft. Et HORATIUS Libr, 1, Efift, I, 9,
Co eleganter canit:
«. - * - - Hit murut Abtntut tfit,Hii tonftire fibi ? mUa ptUtfttrt tulpa.
§. XI.
Quamvis etjam virtus fua fibi merces Cit , &
snira dulct-Jine cuitores fuos demulceat $ non raro
tamea
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tarnen evenit, vt variis moleftiis optimus quisque
prematur , & generofo incoclum pe&us honefto
tanta malorum iiias torqueat, vt deliquium fere
pati videatur ; fiquidem vt praeclare canit BAR-
GLAJUS («):
Nunquam tranquiUa exordia fatis
Herottm eximiky nee denique naufraga virtus;
dum contra albae gallinae filii fortunarn, fibi blan-
dientem fgepe experiuntur. Sibi tarnen non deeft a-
nimus mirabili DEI Providentia §. VIII rite infor*
matus; probe gnarus, quod vt Sapientiflimum Nu-
men impios ad fui cognitionem lautiflimis invitat
beneficiis ; ita quoque res adverfas probis immit-
tit, ne nimia felicitate in jugi virtutum ftudio tor-
pefcant, & pennas ,vt ita dicam, incidit, ne te-
mere & lafcive evolent. Sicut enim chalybs con-
tinua malleatione majorem acquirit vim elafticam;
ita quoque calamitate, vera virtutis officina, ani-
mis piorum novus accedit vigor, nova alacritas
& eximia tranquiilitas. Atque haec infigniter pro-
movetur, dum fida nos experientia edoceri fini-
mus, quod multa, quae noftram retardare, immo
deftruere videbantur felicitatem, re curatius penfi-
tata, in noftrum tendant commodum. Quid? Quod
nulla omnino fit hominum conditio, fi vel ab au-
ratis Principum palatiis ad fordida usque defcen-
damus mapalia , quae ex confideratione Providen-
tise Divinae ingens non capiat & obleclamentum
& robur. Licet igitur Principes in fummo hono-
G % rum
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Rum gradu longe fupra communera mortalinm foiv
tem fint conftituti, non fic tarnen fortuna fimpli-
citer ipfis femper indulget, fed adverfltatum faepe
patent telis. Quaflantur enim interdum folia mo-
tibus partim internis partim externis , & fumma
imis mifcentur. Quod vero turn in fua fortitudi-
ne , impigro animo aut civium numero & bellan-
di peritia fruftra quasrerent praefidium, in medita-
tione Providentiae Divinae inveniunt firmiflimum.
Eriguntur igitur atque eadem facilitate turbines
diflipant , qua funt tranquillitate in iiiis adeundis,
obje&aque fibi impedimenta fortiter perrumpunt,
DEO duce & comite virtute nihil fibi impervium
cenfentes. Immo hi ipli, fcena peracla, non fine
voluptate reperiunt, quod quo magis impedire ho-
mines eorum progreflus funt annifi, eo faciiiorem
ipfis ad prsefixam metam perveniendi viam effece-
rint (b). Geteros ftatus, brevitati litantes, fikntio
jam praeterimus.
(a) Vid. ARGENIDIS Libr.V.p. m, 7jB. (*) Vid, LEUN-
CLAVU Hiftor, Mufulmantiicx Libr, 1,
§.xnf t
Docet igitur Hiftoria, quod Principes, qui
prae ceteris rerum geftarum gloria inclaruerunt*
aegide velut bonitatis Divinae fe fuosque texerint
milites, antequam periculorum aleas fefe commife-
rint; quo fa£to, cafibus opnibus velut fuperiores
egre-
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egregia maxkpe facinora mira alacritate & con»
ftantia vel ediderunt, vel fe edituros non defpera-
runt. Sie DIOMEDES, quantumvis fortis, nihil
vel fibi vel fuorum tribuit virtuti; fed ingenue fate-
tur, Graecorum adparatus plane inutiks efle, quod
Jupiter a partibus Trojanorum ftaret (a).
-*-"--- A&flg fiitwfe
&(-iia>v etrcnfg.. yles , iirii ts^.thriye^i'^. Ztvs ,
Tgaitn» i^ikei lHvai X£y%s ns <&atj'
Simul tarnen non dubitat, fe HectoreM etjarrt fu*
peraturum, fi quisqi/am Deorum fibi faveret (J),
Ipfe Hector- felicem rerum fuarum fucceflum a
propitiis fibi Diis tranquillus exfpe&at; quare etjam
acerrimum ACHiLLEM fic compellat:
Q.oct a oti ov (fiUV Eob?A3? , eyco oe fftjtv Tirohv Z^S^i,
"A&' rfim ntv TttVy. ®.a>v c* "y.vvav. ic«s'«
Aui at £f*£?7i£?s <&*£ ■ itfi&v %vy.QV eXapa. %
Aafy, -Qahi.* llted[ n& ipcn f&ihos i^v <sfa@is» (f)«
Id eft: Scio equidem , quam fortis fis , & quod
Te ftm inferior ; fed certe in Deorum genibiu
b<ec otrrnia fita fuut. Quis ffondere aufit , quod
licet viribiu impar , hoc tarnen glaclio fdutn vit<e
lu<s abrumpcrc nequeam ; quoniam &* telum me»
itm acutum efl. Majori adhuc fiducia plenus U-
LYSSES, ingenue exclamat: Si mibi opern ferat ,
o ! animofa CMinerva , cum trecentis ego viris pu-
gnarem, & Tua ope i/los fupetarem (d). Similiter
magnus ille Perfarum Monarcha, CYRUS, follicita-
G 5 tioni*
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tionibus avunculi fui CYAXARI in bellura con-
tra Affyrios profeclus, milites fuos ad fortitudinis
fpecimina exhortaturus, motiva atque incentiva
non ex copiis viritim lectis, nee a rigida, qua
Perfae turn eminebant, difciplina, nedum a viri-
bus hoftium , luxu enervatis, fed ab ipfo Numi-
ne , quod teneram proborum agit curam, optimo
cum fucceflu fumfit. Pari prorfus ratione M.
ANTONINUS in Thearchiae meditatione blandum
adeo voluptatis fenfum invenit-, vt liberaliter
profiteri non dubitaverit, vitam vel imiiu diei fibi
intolerabilem fore, nifi fibi perfvafum haberet, ean-
dem fubejfe regimini Divino. Quae quidem oratio-
nes , ipfa peftoris penetralia detegentes, animum
produnt in dubiis maxime rebus non turbidum»
fed ferenitate & tranquillitate, almi Olympi, cvi
originem debent,non difllmili gaudentem. Atque
hoc modo pe6tus fuum firmarunt Sapientiores; quo-
circa tarnen non eftreticendum, quod ex gentilium
cohorte alii, quibus iaeva fuit mens, nee arduis
exercita negotiis, in rebus quibusvis lubricis fuam
collocaverint & felicitatem &adquiefcentiam,quo-
rum tarnen perverfa ftudia noftros minime tür»
bant calculos. Interim tarnen cum illi, qui cre-
peram folummodo Providentiae Divinae aurorarn
intuebantur, eximium adeo ex ipfa ceperint ob-
leclamentum; quanto major in nos redundabit fe»
licitas & tranquillitas, quantumque virtutibus ex-
ercendis accedet incitamentum » qui fulgidiffima
E\usdem luce adfatim fruimur. Profe6to ficut in-
genuus
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fenuus civis, qui probe novit, quod Princeps U
pfum diligat & teneram ejus curam agat, nee vi»
cinorum extimefcit rixas , nee hoftium timet in-
fultus, fed negotiis fuis placide adeovacat, vt for*
tunae etjam injurias parum curet; ita quoque dum
intime perfvafi fumus, quod Sapientiffimum &
Optimum Numen prolixo amore nos fingulos com-
pleclatur', nulia adverfitatum agmina exhorrefci-
mus , fed inftar nodofa? quercus, effrenas rigide
contemnentis procellas, in omni cafu tranquiili
perfiftimus', & ne&area hac cogitatione animum
la&amus, Quod mirabilia ftnt DOMINI Judicia fuper
timentihu Jpfum.
(a) Vid. HOMERI lliad. Libr. XI. v. 317. (t q. (B)
Vid. Libr. modo tit.v.366* (c) Vid. Auttor. nuper tit. Ltbr,
XX. v. 434 —437. (d) Gonfr. ODYS. Libr. XIII. Vt 389—391. (*) Vid« D£ ROLLIN Traiti des itudts , lom,
111, p. m. 85-4,
Eruditifßmo Domino AUCTORI.
Qiatwis magnam hominibus benevolentiasi concilicnt divitia:, formx pul»chr tudo atcjue munerum dignitas, maxiinam tamcn exiftimatioi?em pa*
riunc eruditio arque ingcnui mores. Quamobrem etjam omnes, quorum
prascordia melioii Je luto finxit Titan , tanto Litterarum amere ducuntur,
vt nullos lubtcrfugiant labores, nee uliis parcant curis.modo ad fcientiarun»
adyta pecveniant. /»be!oj vero dubiosgue ,an in ftadio incepto progredi
vcl pedcm refeire prsftet, erigit, eonfirmar, atquc incitar blandiffima Pra-
"videntiat Divina: recordatio. H«c ipfum, cnm nicidiffima Tua, Eruditiffimi
Domine, nos docrat DiiTcrtatio, cumcjue i» Tui» mcditationibus non minus
eximia ingenii vis,' <juam accuratiffima rerum geftarum peritia eluceat, me
vel non monente, «cdumiaudante, conftat, <jüantos in variis di/ciplinis fe-
ceris ptogreiTus. Ego auttm his pro fingUlari, <ju« mihi Tccum jamdiu in-
terceffit amicitia , impenfe Jxtor, atque beniguisfimum Nlimen fupplex vcj
neror, vt omnia tibi ex votis in pofterum iucceJant.
A, H,
EIDEM.
Quemadmodum non fatis eft, arbores plantare,fed pertinaci etjam cultu funt putandae ; fic
quoque qui eruditionern fibi eomparare vult, non
tirocina modo ponet, fed in ftadio incepto alacri-
ter perget, nee ullis d.fficultatuoi molibus, fe a
gradu dejici patietur. Quocirca animum conftan-
tia armatum habebit, roburque colliget, vt adver-
(itatibus non fuccumbat, quamvis, quod Chriftia-
nis faepe contingit , illis prematur , turbetur, con-
cutiatur. Hanc aiacritatem nobis praebet jufta
recordatio Providentiae Divinae, quae deje&um a-
nimum & erigit & exhilarat. A SUMMO enim
ILLO BONO non nifi bonum fperare fas eft. Re-
#e igitur , Eruditiffime Domine, fecifti, quod in
cgregio hoc fpecimine Academico nos doceas,
quantos fruftus ex Provider.tia Divina rite cogni-
ta colligere queamus. Non inexperta canis , ad-
eoque Tuis placitis ingenui omnes adfurgent. E-
go inprimis, qui Tua div ufus fum amicitia , at-
que etjamnum utor, Tuis in vario difcipiinarum
genere progreffibus vehementor la?tor. Ex intimis
denique cordis receffibus opto voveoque, vt, al-
ma Providentia dirigente , praemia illa brevi con-
fequaris, quae ingenuos eruditionis & virtutis cu>
tores manent, lautiffima.
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